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Abstract 
Foregoing experiments of the escape of volatiles from glassy rocks have been presented 
some interesting relationships. The present paper continues these studies， and presents the 
results of the examinations concerning total chlorine in the glassy rocks ancl the chlorine 
escapecl on heating. 
The chlorine helcl in the glassy rocks from the Hokkaido has been exp巴lledby heating 
above 6000C. Not only obsidian， perlite and pitchstone contain in general higher total chlorine 
content than rhyolitic rocks， but also fairly large amounts of chlorine are rapiclly evolved at 
temperature above 7000 or 800oC. Especially， the obsidian has showecl high chlorine content and 
high Ch，ooc. evo1ved/total Cl value. On the contrary， th巴 rhyoliteis low in total chlorine 
content ancl in Ch，ooυc. evolvcd/total Cl value. 
1t may be consiclerecl that the cli旺erenceof thermal expansion between volcanic glass巴s，
especially obsidian， ancl rhyolitic rocks is a妊ectedby the total chlorine content， the ratio of 
chlorine content evolvecl at high temperature to total chlorine content and the trencl of evolution 
on heating. 
1.はじめに





























(-250 mesh)し，予め 1，0000~ 1，100oC， 2 I時間加熱して塩素等を追い出し，デシケータに保存




を装入し， 室温時と加熱時 (l，OOOOC)の場合夫々 2時間空気のみを通過吸収させ空試験を行っ
たがし、ずれの場合でも空試験値はゼロであった。叉本比色法では Cl が全く含まれず、とも若干
の着色があり， さらに KOH溶液えの微量の塩素の混入の恐れ等を考慮し，測定の都度 KOH
溶液の空試験値を求め補正した。











る6000C より 1，0000C迄を 1000C間隔で測定した。叉全塩素も i;:rj一試料を用いた。
実験結果は表 1に示したが，いずれも 2-3回の平均値である。
表-1 北海道産破璃質岩の加熱放出塩素及び全塩素 (%) 
T iobsidm| 阿 l山 Ipitchstone rhyolitic rock 
emp. 一一一一一一一 | 一 一一一 l 一一一一 一一一←一一一一一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (OC) .L "-' ~) <-;1: 'L) U U ~J 





0.010 0.0165 0.0046 0.0045 I 0.0020 0.0015 ' 0.0047 0.0009 IβO双) 0.0017 0.00014 
0.024 0.036 0.013 0.019 I 0.0023 0収 oi 0.019 0.00附 I0.0048 0.0050 0.00017 
0.042 0.056 0.033 0.038 I 0.0098 0.021 I 0.047 0.0013 I 0刈 180.022 0.00045 
0.052 0.089 0.043 0.075 I 0.022 0.025 I 0.078 0.0013 I 0.0027 0.042 0.0029 
total Cl l O100 OW O蹴 O凶 iO白5 0.074 0山 0.0060I 0.013 0.078 0山
1，OOQOCCJ I nc..) (¥{i(I (¥'7A nc.:1 I f{¥，1{i n0A 山、 iI 0位。ω0.74 0.61 I [0.40 0.34 0.64 0.22 I 0.21 0.54 0.28 total Cl ..~- •.•• •.. - _._-ー“!
1 : 紋別郡白滝八号の沢 5・ 紋別郡鴻ノ舞元山坑附近 9: 紋別郡生田原町清里
2: 余市郡赤井川土木の沢 6: 紋別郡と紋別林道 5.7km 10・ 奥尻島勝澗山
3 : 常呂郡置戸町墓地のiJZ 7: 紋別郡生田原町清里 11: 紋別郡鴻ノ舞元弘1坑附近
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Ob2: 1 赤井川 Pr6: 1 上紋別
Ob3: 1 置戸町 Pt 7: .松脂岩生回原
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